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の称。墨核。墨等。（出典：長澤規矩也編著 . “墨丁”. 図書学辞典 . 
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60年間に出版された活字印本　（出典：金子和正 . “ 古活字版 ”. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　    
明
釋
道
霈
撰
　
日
本
釋
秀
石
首
書
　
明
治
十
年
東
京
森
江
佐
七
等
刊
本
　
東
京
金
地
院
一
色
伊
仲
藏
版
　
印
記
：
長
谷
川
藏
書
禪
源
諸
詮
集
都
序
二
卷
　  
唐
釋
宗
密
撰
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
妙
解
文
庫
（
東
海
寺
妙
解
院
）・
閲
後
還
凾
慧
旭
書
籍
黃
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
一
卷
黃
檗
斷
際
禪
師
宛
陵
錄
一
卷　  
唐
釋
希
運
撰
　
唐
釋
斐
休
編
　
寬
永
九
年
京
都
村
上
平
樂
寺
刊
本
永
明
智
覺
禪
師
唯
心
訣
一
卷
　  
宋
延
壽
撰
釋
　
日
本
釋
守
選
校
幷
點
　
文
化
十
一
年
序
刊
本
　
印
記
：
緣
山
南
塔
二
念
庵
藏
（
増
上
寺
二
念
庵
）
萬
善
同
歸
集
三
卷
　  
宋
釋
延
壽
集
　
正
保
四
年
京
都
村
上
平
樂
寺
刊
後
印
本
天
童
覺
和
尚
頌
古
報
恩
老
人
著
語
二
卷
　  
宋
釋
正
覺
撰
　
元
釋
行
秀
評
唱
　
日
本
釋
靈
瑞
校
　
元
文
二
年
跋
刊
尾
張
玉
山
房
大
坂
文
榮
堂
同
後
印
鼇
頭
本
　
武
州
孝
順
舊
藏
 附錄：狩野文庫和刻本漢籍子部 (2)釋家類
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狩2/3450/2
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册
狩2/3625/1
四
聲
句
讀
五
部
九
卷
要
文
不
分
卷
二
藏
二
敎
略
頌
一
卷
　  
唐
釋
善
導
撰
　
二
藏
二
敎
略
頌
日
本
了
譽
撰
　
日
本
義
山
校
　
元
祿
八
年
刊
寬
政
元
年
京
都
澤
田
吉
左
衞
門
後
印
本
　
印
記
：
緣
山
南
塔
二
念
庵
藏
（
増
上
寺
二
念
庵
）　
藏
書
票
：
不
出
門
外
緣
山
塔
下
二
念
庵
藏
書
（
同
）　
﹇
善
導
大
師
著
述
集
﹈
九
卷
卽
五
部
九
卷
　  
唐
釋
善
導
撰
　
往
生
禮
讚
日
本
知
眞
校
　
明
曆
二
年
刊
後
印
本
　
金
澤
淨
土
眞
宗
超
雲
寺
舊
藏
　
　
第
一
册
　
觀
經
玄
義
分 
　
　
第
二
册
　
觀
經
序
文
義 
　
　
第
三
册
　
觀
經
正
宗
分
定
善
義 
　
　
第
四
册
　
觀
經
正
宗
分
散
善
義 
　
　
第
五
・
六
册
　
轉
經
行
道
願
往
生
淨
土
法
事
讚
卷
上 
　
　
　
　
　
　
　  
安
樂
行
道
轉
經
願
生
淨
土
法
事
讖
卷
下 
　
　
第
七
册
　
往
生
禮
讚
偈 
　
　
第
八
册
　
般
舟
三
昧
行
道
往
生
讚 
　
　
第
九
册
　
觀
念
阿
彌
陀
佛
相
海
三
昧
功
德
法
門
念
佛
三
昧
寶
王
論
三
卷
　
唐
釋
飛
錫
撰
　
慶
安
元
年
長
谷
川
市
郞
兵
衞
刊
本
樂
邦
文
類
五
卷
　  
宋
釋
宗
曉
輯
　
江
戶
初
期
刊
寬
永
七
年
道
伴
後
印
本
　
印
記
：
緣
山
神
溪
止
觀
藏
本
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
廬
山
優
曇
寶
鑑
十
卷
卽
廬
山
蓮
宗
寶
鑑
　  
元
普
度
輯
　
江
戶
期
梅
村
彌
右
衞
門
柳
田
六
左
衞
門
同
刊
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
新
刻
淨
土
或
問
一
卷
　  
元
釋
惟
則
撰
　
明
釋
袾
宏
編
　
明
廣
信
校
　
天
和
三
年
金
屋
半
右
衞
門
日
野
屋
半
兵
衞
同
刊
鼇
頭
本
六
離
合
釋
法
式
畧
解
一
卷
　  
明
釋
智
旭
略
解
　
江
戶
期
刊
天
和
三
年
大
坂
心
齊
橋
書
肆
淸
兵
衞
刊
鼇
頭
後
印
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
七
佛
俱
胝
佛
母
心
大
准
提
陀
羅
尼
法
　  
唐
釋
無
畏
奉
詔
譯
　
釋
普
潭
點
　
天
保
十
三
年
江
戶
養
壽
精
舍
刊
　（
所
在
不
明
に
つ
き
未
見
）
無
量
壽
經
優
婆
提
舍
願
生
偈
婆
藪
槃
頭
菩
薩
造
幷
註
二
卷
　  
梁
釋
曇
鸞
註
解
　
寬
永
十
七
年
跋
刊
京
都
村
上
平
樂
寺
後
印
本
　
印
記
：
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）　
主
安
長
寺
舊
藏
略
論
安
樂
淨
土
義
一
卷
　  
魏
釋
曇
鸞
編
　
延
寶
五
年
刊
後
印
本
　
印
記
：
緣
山
南
塔
二
念
庵
藏
（
増
上
寺
二
念
庵
）・
憐
等
藏
　
藏
書
票
：
不
出
門
外
緣
山
塔
下
二
念
庵
藏
書
（
同
）
讚
阿
彌
陀
佛
偈
一
卷
　  
後
魏
釋
曇
鸞
撰
　
江
戶
菊
沖
藤
兵
衞
木
活
字
印
本
　
印
記
：
緣
山
南
塔
二
念
菴
藏
（
増
上
寺
二
念
庵
）　
藏
書
票
：
門
外
不
出
緣
山
塔
下
二
念
菴
藏
書
（
同
）
讚
阿
彌
陀
佛
偈
文
林
一
卷
　
後
魏
釋
曇
鸞
撰
　
正
德
五
年
京
都
金
屋
半
右
衞
門
刊
本
又　
江
戶
玉
文
堂
玉
水
屋
淸
九
郞
後
印
本
安
樂
集
二
卷
　  
唐
釋
道
綽
撰
　
正
保
四
年
京
都
平
田
半
左
衞
門
刊
本
　
藏
書
票
：
門
外
不
出
緣
山
南
塔
如
意
屈
藏
（
増
上
寺
）
往
生
禮
讚
偈
一
卷
　  
唐
釋
善
導
編
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
三
州
平
坂
經
師
山
（
淨
敎
寺
）　
秀
山
舊
藏
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法
華
玄
義
科
文
十
卷
法
華
文
句
科
解
十
卷
摩
訶
止
觀
科
解
十
卷
卽
天
臺
三
大
部
科
解
　  
唐
釋
湛
然
撰
　
日
本
釋
眞
慶
校
　
寬
永
十
七
年
京
都
中
野
是
誰
據
慶
長
六
年
至
十
年
比
叡
山
延
曆
寺
古
活
字
印
本
刊
　
印
記
：
知
白
・
水
月
庵
　
識
語
：
明
和
八
年
九
年
緣
山
鸞
山
和
尚
天
臺
四
敎
儀
一
卷
　
高
麗
釋
諦
觀
撰
　
元
祿
六
年
京
都
菊
屋
源
兵
衞
刊
本
法
華
龍
女
成
佛
權
實
義
一
卷
法
華
龍
女
成
佛
權
實
疑
難
一
卷
六
卽
義
一
卷
　  
宋
釋
源
淸
述
　
疑
難
日
本
釋
慶
祖
記
　
六
卽
義
日
本
釋
行
滿
述
　
元
祿
七
年
淺
野
久
兵
衞
重
惟
刊
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
　
志
益
舊
藏
十
不
二
門
指
要
鈔
會
本
二
卷
坿
音
釋
　  
宋
釋
知
禮
撰
　
貞
享
二
年
序
刊
本
　
印
記
：
圓
頓
之
印
　
六
常
淵
海
舊
藏
　
貫
海
舊
藏
十
不
二
門
文
心
解
一
卷
　
宋
釋
仁
岳
述
　
江
戶
前
期
刊
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
法
華
玄
記
十
不
二
門
顯
妙
一
卷
　
宋
釋
處
謙
述
　
明
曆
三
年
長
谷
川
市
郞
兵
衞
刊
本
天
臺
四
敎
儀
集
註
三
卷
　  
元
釋
蒙
潤
集
　
元
祿
八
年
京
都
芳
野
屋
權
兵
衞
刊
本
　
舜
海
・
舜
超
舊
藏
天
臺
四
敎
儀
科
文
一
卷
　
元
釋
蒙
潤
集
　
江
戶
期
刊
本
三
千
有
門
頌
畧
解
一
卷
　  
明
釋
眞
覺
解
　
明
智
旭
較
　
延
寶
七
年
京
都
千
種
市
兵
衞
刊
本
淨
信
堂
答
問
三
卷
　
明
釋
智
旭
撰
　
天
和
三
年
京
都
山
口
忠
右
衞
門
冨
次
刊
本
敎
誡
新
學
比
丘
行
護
律
儀
一
卷
　  
唐
釋
道
宣
撰
　
日
本
釋
圓
海
點
並
頭
書
　
安
政
五
年
序
三
緣
山
刊
本
施
食
通
覽
　  
宋
釋
宗
曉
編
　
元
祿
四
年
序
京
都
小
嶋
彌
三
右
衞
門
刊
本
　
序
文
第
一
丁
闕
戒
殺
放
生
文
二
卷
坿
黃
檗
和
尚
二
偈
　  
明
袾
宏
撰
　
二
偈
日
本
釋
隆
琦
撰
　
日
本
闕
名
首
書
　
寬
文
十
二
年
刊
後
印
本
　
印
記
：
三
浦
藏
書
原
人
論
發
微
錄
五
卷
　  
宋
釋
淨
源
撰
　
日
本
闕
名
首
書
　
天
和
二
年
京
都
大
角
淸
兵
衞
西
村
七
郞
兵
衞
同
刊
本
　
光
源
寺
舊
藏
又
　
殘
一
卷
存
卷
第
二
大
乘
止
觀
法
門
二
卷
　  
陳
釋
慧
思
說
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
武
列
高
麗
郡
高
麗
山
聖
天
院
藏
本
・
長
谷
川
藏
書
法
界
次
第
初
門
三
卷
　  
隋
釋
智
顗
撰
　
江
戶
前
期
刊
本
　
印
記
：
向
喝
脩
習
止
觀
坐
禪
法
要
一
卷
卽
童
蒙
止
觀
坿
音
釋
　  
隋
釋
智
顗
撰
　
京
都
天
王
寺
屋
市
郞
兵
衞
據
明
崇
禎
中
杭
州
法
華
山
西
方
庵
校
刊
本
重
刊
京
都
小
川
源
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
法
住
藏
書
・
而
溪
　
辨
事
金
剛
寬
隆
舊
藏
觀
心
論
一
卷
卽
煎
乳
論
　  
隋
釋
智
顗
撰
　
明
曆
四
年
京
都
村
田
庄
五
郞
刊
後
印
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
國
淸
百
錄
四
卷
坿
音
釋
　  
隋
釋
灌
頂
撰
　
中
野
小
左
衞
門
據
明
萬
曆
十
八
年
刊
本
重
刊
　
般
若
堂
刻
　
印
記
：
山
門
西
塔
榮
泉
院
藏
本
（
延
暦
寺
栄
泉
院
）
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釋
普
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延
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六
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中
野
五
郞
左
衞
門
刊
本
　
印
記
：
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）　
紀
伊
和
歌
山
嶋
佐
兵
衞
貞
陳
舊
藏
又三
論
玄
義
一
卷
　  
隋
釋
吉
藏
奉
命
撰
　
日
本
闕
名
首
書
　
元
祿
十
四
年
文
臺
屋
治
郞
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
的
音
　
藏
書
票
：
門
外
不
出
緣
山
南
塔
如
意
屈
藏
（
増
上
寺
）
因
明
入
正
理
論
一
卷
　  
唐
釋
玄
奘
譯
　
日
本
岳
譽
點
　
正
保
五
年
以
後
刊
明
治
中
京
都
永
田
長
左
衞
門
東
京
川
波
卯
助
同
後
印
本
大
乘
百
法
明
門
論
解
二
卷
闕
卷
下
　  
唐
釋
窺
基
註
解
　
明
釋
普
泰
增
修
　
江
戶
期
﹇
京
都
永
田
調
兵
衞
﹈
刊
本
大
乘
法
苑
義
林
章
七
卷
　  
唐
釋
窺
基
撰
　
日
本
釋
道
空
點
　
元
祿
十
五
年
刊
安
永
九
年
京
都
井
上
忠
兵
衞
等
校
正
改
點
修
本
因
明
入
正
理
論
義
斷
一
卷
因
明
入
正
生
論
義
纂
要
一
卷
　  
唐
釋
惠
沼
撰
　
釋
英
弘
點
　
明
和
四
年
京
都
丁
子
屋
庄
兵
衞
等
刊
本
因
明
入
正
理
論
義
斷
二
卷
　
唐
釋
惠
沼
撰
　
元
文
四
年
釋
珉
江
鈔
本
敎
誡
新
學
比
丘
行
護
律
儀
一
卷
　  
唐
釋
道
宣
撰
　
江
戶
期
鈔
本
　
印
記
：
江
戶
下
谷
金
椙
壽
永
寺
藏
書
不
許
賣
買
明
賜
進
士
袁
了
凡
先
生
陰
騭
錄
一
卷
　  
明
陳
昇
黃
幼
淸
同
校
　
元
祿
十
四
年
京
都
升
蓮
社
刊
釋
信
阿
施
印
本
　
印
記
：
宗
三
之
印
・
圓
滿
山
廣
德
禪
寺
夾
註
輔
敎
編
要
義
十
卷
卽
冠
註
輔
敎
編
　  
宋
釋
契
嵩
撰
幷
注
　
日
本
釋
梁
嚴
首
書
　
日
本
釋
眞
際
校
點
　
文
久
元
年
跋
重
校
刊
明
治
中
京
都
出
雲
寺
文
治
郞
後
印
本
夾
註
輔
敎
編
六
卷
　  
宋
釋
契
嵩
輯
註
　
寬
永
十
九
年
京
都
田
原
仁
左
衞
門
覆
觀
應
二
年
京
都
釋
妙
葩
刊
本
重
刊
　
印
記
：
祖
雄
　
眞
譽
・
平
野
徹
宗
舊
藏
自
知
錄
二
卷
附
一
卷
　  
明
釋
袾
宏
輯
　
元
祿
十
四
年
京
都
升
蓮
社
刊
釋
信
阿
施
印
本
　
與
明
賜
進
士
袁
了
凡
先
生
陰
隲
錄
合
刊
本
雙
樹
幻
鈔
三
卷
　
明
胡
應
麟
撰
　
江
戶
期
鈔
本
牟
子
理
惑
論
一
卷
　  
漢
牟
融
撰
　
江
戶
三
緣
山
﹇
増
上
寺
﹈
刊
本
　
印
記
：
不
許
出
門
超
倫
藏
・
而
溪
護
法
論
一
卷
附
錄
一
卷
　  
宋
張
商
英
撰
　
日
本
闕
名
首
書
　
延
寶
三
年
刊
京
都
柳
枝
軒
小
川
多
左
衞
門
後
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
孝
論
一
卷
　  
宋
釋
契
嵩
撰
　
日
本
久
我
環
溪
註
　
明
治
八
年
永
平
寺
刊
本
　
曹
洞
宗
大
敎
院
藏
版
　
印
記
：
嘯
山
藏
書
・
下
埜
國
渡
部
氏
藏
書
印
（
渡
部
邁
）
孝
論
一
卷
　
宋
釋
契
嵩
撰
　
日
本
釋
雲
天
校
　
享
和
二
年
序
刊
本
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2
册
狩2/25678/2
21
册
狩2/2773/21
2
册
狩2/2774/2
11
册
狩2/2716/11
2
册
狩2/2710/2
5
册
狩2/25578/5
1
册
狩2/2741/1
6
册
狩2/3298/6
5
册
狩2/25572/5
2
册
狩2/2899/2
1
册
狩2/2883/1
1
册
狩2/3096/1
1
册
狩2/2884/1
1
册
狩2/3351/1
卷
子
三
卷
狩2/2791/3
1
册
狩2/2790/1
1
册
狩2/3621/1
2
册
狩2/2658/2
異
部
宗
輪
論
述
記
一
卷
　  
唐
釋
玄
奘
奉
詔
譯
　
唐
釋
窺
基
記
　
日
本
釋
長
與
實
養
點
　
安
永
三
年
京
都
額
田
正
三
郞
等
據
元
祿
九
年
京
都
井
上
忠
兵
衞
梅
村
彌
右
衞
門
同
刊
本
重
刊
明
治
中
京
都
澤
田
友
五
郞
後
印
本
　
澤
田
文
榮
堂
藏
版
目
錄
四
丁
　
印
記
：
丸
山
文
庫
佛
祖
統
紀
五
十
五
卷
　
原
闕
卷
第
二
十
一
　  
宋
釋
志
磐
撰
　
江
戶
初
期
據
慶
長
元
和
閒
古
活
字
印
本
刊
　
印
記
：
緣
山
神
渓
止
觀
藏
本
（
増
上
寺
）
續
佛
祖
統
紀
二
卷
　  
明
闕
名
輯
　
元
祿
四
年
永
坂
市
郞
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
大
慈
勃
院
　
東
叡
廣
乘
書
藏
釋
氏
稽
古
略
四
卷
坿
釋
鑑
稽
古
略
續
集
三
卷
（
續
釋
氏
稽
古
略
）
　  
元
釋
覺
岸
撰
　
坿
明
釋
大
聞
撰
　
寬
文
三
年
京
都
八
尾
勘
兵
衞
刊
本
釋
迦
方
誌
二
卷
　
唐
釋
道
宣
撰
　
江
戶
期
鈔
本
　
印
記
：
中
山
氏
藏
釋
迦
譜
十
卷
坿
音
釋
　  
梁
釋
僧
祐
撰
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
天
源
書
庫
・
聖
山
文
庫
・
長
谷
川
藏
書
　
東
奥
散
人
實
源
主
舊
藏
大
唐
西
域
求
法
高
僧
傳
二
卷
坿
音
釋
　  
唐
釋
義
淨
奉
詔
撰
　
日
本
釋
如
海
點
　
元
祿
八
年
跋
刊
享
保
十
八
年
京
都
中
野
宗
左
衛
門
後
印
本
　
印
記
：
信
州
下
諏
方
神
宮
寺
什
物
居
士
傳
五
十
六
卷
　  
淸
彭
際
淸
撰
　
日
本
石
村
貞
一
點
　
明
治
十
五
年
東
京
石
村
貞
一
鉛
印
本
宋
文
憲
公
護
法
錄
十
卷
闕
卷
第
一
　  
明
宋
濂
撰
　
明
釋
袾
宏
輯
　
淸
錢
謙
益
訂
　
貞
享
三
年
大
和
屋
伊
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
學
思
事
・
白
雄
之
印
賢
首
諸
乘
法
數
十
一
卷
坿
起
敎
佛
祖
一
卷
八
識
心
王
諸
門
料
簡
一
卷
　  
明
釋
行
深
輯
　
貞
享
二
年
京
都
中
野
五
郞
左
衞
門
據
朝
鮮
燕
山
君
六
年
慶
尚
道
陝
川
地
伽
耶
山
鳳
栖
寺
刊
本
重
刊
法
華
三
昧
行
法
一
卷
　
隋
釋
智
顗
撰
　
寬
文
九
年
八
尾
甚
四
郞
等
刊
本
佛
制
比
丘
六
物
圖
一
卷
　
宋
釋
元
照
撰
　
江
戶
初
期
刊
本
　
釋
慈
門
舊
藏
　
有
書
入
法
華
三
昧
懺
儀
一
卷
法
華
三
昧
行
事
運
想
補
助
儀
一
禮
法
蕐
經
儀
式
一
卷
　  
隋
釋
智
顗
撰
　
補
助
儀
唐
釋
湛
然
撰
　
江
戶
期
刊
延
寶
七
年
八
尾
甚
四
郞
友
春
等
後
印
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
　
辨
存
舊
藏
禪
林
疏
語
一
卷
附
錄
一
卷
道
場
聯
一
卷
續
錄
一
卷
　
明
釋
元
賢
編
　
江
戶
期
般
若
堂
刻
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
冥
報
記
三
卷
　  
唐
唐
臨
撰
　
承
應
三
年
釋
永
辨
用
京
都
高
山
寺
藏
唐
鈔
本
鈔
冥
報
記
殘
一
卷
存
卷
上
　
唐
唐
臨
撰
　
明
治
中
景
印
本
往
生
西
方
淨
土
瑞
應
刪
傳
一
卷
　  
唐
釋
文
諗
釋
少
康
同
撰
　﹇
寛
永
五
年
京
都
道
以
﹈
古
活
字
印
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
異
部
宗
輪
論
述
記
一
卷
　  
唐
釋
玄
奘
奉
詔
譯
　
唐
釋
窺
基
記
　
日
本
釋
長
與
實
養
點
　
元
祿
九
年
京
都
井
上
忠
兵
衞
梅
村
彌
右
衞
門
同
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
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7
册
狩2/2786/7
4
册
狩2/3356/4
1
册
狩2/3069/1
9
册
狩2/2902/9
11
册
狩2/2900/11
24
册
狩2/2672/24
3
册
狩2/2715/3
2
册
狩2/2693/2
50
册
狩2/2906/50
8
册
狩2/2898/8
2
册
狩2/25693/2
3
册
狩2/25694/3
2
册
狩2/25697/2
5
册
狩2/25682/5
6
册
狩2/2927/6
1
册
狩2/2952/1
6
册
狩1/25154/6
6
册
狩1/858/6
1
册
狩2/3411/1
1
册
狩2/3035/1
翻
譯
名
義
集
七
卷
坿
蘇
州
景
德
寺
普
潤
大
師
行
業
記
一
卷
　  
宋
釋
法
雲
撰
　
行
業
記
宋
釋
普
洽
撰
　
寬
永
五
年
校
刊
本
　
惠
（
慧
）
抽
日
官
舊
藏
祖
庭
事
苑
八
卷
　  
宋
釋
善
卿
編
　
正
保
四
年
京
都
田
原
仁
左
衞
門
刊
本
　
印
記
：
佛
心
院
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
六
離
合
釋
法
式
略
解
一
卷
　  
明
釋
智
旭
略
解
　
江
戶
期
刊
天
和
三
年
大
坂
淸
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
大
藏
經
綱
目
指
要
錄
八
卷
　  
宋
釋
惟
白
撰
　
萬
治
二
年
京
都
中
野
市
右
衞
門
刊
本
　
印
記
：
宏
源
大
藏
一
覽
集
十
卷
　
宋
陳
實
撰
　
寬
永
十
九
年
京
都
西
田
勝
兵
衞
刊
本
義
楚
六
帖
二
十
四
卷
　  
後
周
釋
義
楚
撰
　
寬
文
九
年
飯
田
忠
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
超
倫
藏
不
許
出
門
釋
氏
要
覽
三
卷
　  
宋
釋
道
誠
撰
　
寶
永
六
年
大
坂
大
富
三
郞
助
刊
本
　
印
記
：
唯
信
院
大
隆
日
敬
資
具
・
釋
氏
日
館
　
識
語
：
寬
如
日
進
藏
叟
摘
稿
二
卷
　  
宋
釋
善
珎
撰
　
寬
文
十
二
年
藤
田
六
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
昌
林
・
鹿
王
藏
書
（
天
龍
寺
鹿
王
院
）
大
明
三
藏
法
數
五
十
卷
　
明
釋
一
如
等
奉
勅
撰
　
慶
安
五
年
京
都
八
尾
勘
兵
衞
刊
本
敎
乘
法
數
十
二
卷
　  
明
釋
圓
瀞
編
　
明
釋
妙
燈
校
　
寬
文
十
年
河
村
利
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
緣
山
南
塔
二
念
菴
藏
（
増
上
寺
二
念
菴
）・
顕
玅
藏
書
大
乘
起
信
論
義
記
三
卷
　  
唐
釋
法
藏
撰
　
元
祿
十
二
年
京
都
井
上
忠
兵
衞
等
刊
本
　
印
記
：
守
道
藏
書
・
長
谷
川
藏
書
大
乘
起
信
論
義
記
三
卷
　  
明
治
十
八
年
永
田
長
兵
衞
澤
田
友
五
郞
據
元
祿
十
二
年
京
都
井
上
忠
兵
衞
等
刊
本
重
刊
京
都
永
田
長
左
衞
門
後
印
本
　
大
乘
起
信
論
疏
二
卷
　  
唐
釋
法
藏
述
　
唐
釋
宗
密
錄
　
元
祿
二
年
刊
鼇
頭
本
起
信
論
疏
筆
削
記
二
十
卷
坿
音
切
　  
宋
釋
子
璿
撰
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
印
空
・
眞
行
寺
藏
書
・
長
谷
川
藏
書
起
信
論
疏
筆
削
記
六
卷
坿
音
切
　  
宋
釋
子
璿
撰
　
日
本
闕
名
首
書
　
延
寶
五
年
京
都
銅
駝
坊
村
上
平
樂
寺
刊
本
十
六
大
阿
羅
漢
因
果
識
見
頌
一
卷
坿
十
六
大
阿
羅
漢
聖
蹟
附
　  
天
竺
闍
那
多
迦
譯
　
□
紅
雪
子
畫
　
貞
享
元
年
跋
法
隆
寺
𨾏𨾏
𨾏𨾏
㫆
勒
院
刊
施
印
本
　
印
記
：
古
經
堂
藏
（
鵜
飼
徹
定
）
竹
窓
隨
筆
一
卷
二
筆
一
卷
三
筆
一
卷
　  
明
釋
袾
宏
撰
　
承
應
二
年
京
都
秋
田
屋
平
左
衞
門
據
明
崇
禎
九
年
序
刊
本
重
刊
　
印
記
：
鴻
・
平
出
氏
書
室
記
（
平
出
鏗
二
郞
）
又　
印
記
：
山
上
書
記
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
蒲
室
書
問
一
卷
　  
元
釋
大
訢
撰
　
承
應
二
年
京
都
小
川
源
兵
衞
刊
明
和
三
年
再
校
修
本
　
印
記
：
宗
安
常
住
一
行
禪
師
字
母
表
一
卷
　  
唐
釋
一
行
撰
　
享
保
四
年
京
都
林
庄
五
郞
刊
本
　
印
記
：
呼
井
窟
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18
册
狩2/2985/18
2
册
狩2/25757/2
2
册
狩2/3100/2
1
册
狩2/3082/1
1
册
狩2/2944/1
1
册
狩2/25717/1
2
册
狩2/3130/2
20
册
狩2/2953/20
1
册
狩2/25734/1
1
册
狩2/2925/1
2
册
狩2/3025/2
10
册
狩2/3028/10
12
册
狩2/25720/12
4
册
狩2/25724/4
1
册
狩2/2948/1
10
册
狩2/2956/10
11
册
狩2/25689/11
30
册
狩2/2976/30
首
楞
嚴
經
鈔
十
卷
首
一
卷
　
江
戶
刊
　（
貴
重
書
に
つ
き
未
見
）
大
毗
盧
遮
那
成
佛
經
疏
殘
二
卷
存
卷
第
三
第
十
二
　
唐
釋
善
無
畏
口
說
　
唐
釋
一
行
記
　
貞
享
元
年
以
前
刊
本
菩
薩
戒
經
義
疏
二
卷
坿
音
釋
　  
隋
釋
智
顗
說
　
隋
釋
灌
頂
記
　
日
本
釋
澂
隱
會
　
貞
享
元
年
刊
元
祿
三
年
後
印
本
學
菩
薩
戒
法
一
卷
梵
網
經
懺
悔
行
法
一
卷
　  
明
釋
智
旭
述
　
寶
永
四
年
佐
野
伊
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
・
溫
故
堂
佛
說
齋
經
科
註
一
卷
　  
吳
釋
支
謙
譯
　
明
釋
智
旭
科
註
　
延
寶
七
年
京
都
山
口
忠
右
衞
門
刊
本
唯
識
三
十
頌
略
釋
一
卷
　  
唐
釋
玄
奘
譯
略
　
唐
大
乘
基
述
　
享
保
二
十
一
年
刊
京
都
永
田
調
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
長
谷
川
藏
書
・
時
空
堂
吉
田
氏
藏
書
印
唯
識
二
十
論
述
記
二
卷
　  
唐
釋
窺
基
撰
　
日
本
釋
基
辯
校
訂
　
元
祿
十
五
年
刊
明
和
五
年
京
都
河
南
四
郞
右
衞
門
井
上
忠
兵
衞
同
後
修
本
　
藏
書
票
：
門
外
不
出
緣
山
南
塔
如
意
窟
藏
（
増
上
寺
）
成
唯
識
論
述
記
十
卷
　
唐
釋
窺
基
撰
　
明
曆
元
年
京
都
敦
賀
屋
久
兵
衞
刊
本
唯
識
三
十
論
直
解
一
卷
唐
奘
師
眞
唯
識
量
略
解
一
卷
　  
明
釋
智
旭
撰
　﹇
延
寶
八
年
京
都
淺
野
久
兵
衞
刊
﹈
後
印
本
　
相
宗
八
要
直
解
卷
三
　
印
記
：
白
雄
之
印
起
信
一
心
二
門
大
意
一
卷
　  
隋
釋
智
愷
作
　
天
保
十
五
年
跋
京
都
丁
子
屋
平
兵
衞
刊
本
　
目
錄
一
丁
維
摩
經
玄
䟽
六
卷
　  
隋
釋
智
顗
撰
　
貞
享
三
年
京
都
靑
堂
淺
野
久
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
緣
山
南
塔
二
念
菴
藏
（
増
上
寺
二
念
菴
）　
藏
書
票
：
不
出
門
外
緣
山
塔
下
二
念
菴
藏
書
（
同
）
維
摩
經
略
疏
十
卷
　  
隋
釋
智
顗
說
　
唐
釋
湛
然
略
　
承
應
元
年
京
都
石
黑
庄
太
夫
刊
寬
文
九
年
京
都
八
尾
甚
四
郞
友
春
等
後
印
本
　
印
記
：
村
上
九
代
主
圓
信
書
印
・
光
譽
上
人
維
摩
詰
所
說
經
無
我
疏
十
二
卷
　  
明
傳
燈
撰
　
承
應
二
年
中
野
是
誰
刊
本
　
印
記
：
長
谷
川
藏
書
・
江
原
文
庫
之
印
楞
伽
阿
跋
多
羅
寶
經
註
解
四
卷
　  
劉
宋
釋
求
那
跋
陀
羅
譯
　
明
釋
宋
泐
釋
如
玘
同
奉
敕
註
　
正
保
五
年
刊
本
　
印
記
：
長
谷
川
藏
書
・
龍
泉
院
藏
・
龍
行
　
龍
泉
第
九
世
恭
峰
溫
新
添
舊
藏
佛
說
四
十
二
章
經
解
一
卷
佛
遺
敎
經
解
一
卷
八
大
人
覺
經
畧
解
一
卷
　  
明
釋
智
旭
撰
　
佛
遺
敎
明
釋
智
旭
撰
　
八
大
人
明
後
漢
安
世
高
譯
　
釋
智
旭
解
　
寬
文
九
年
跋
刊
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
首
楞
嚴
義
䟽
注
經
十
卷
　  
宋
釋
子
璿
撰
　
正
保
五
年
丁
子
屋
長
兵
衞
尉
刊
本
　
印
記
：
淨
安
寺
・
慈
谷
寺
首
楞
嚴
義
䟽
注
經
十
卷
　  
宋
釋
子
璿
撰
　
日
本
闕
名
首
書
　
天
和
三
年
刊
本
　
印
記
：
光
明
眞
言
加
持
土
砂
・
長
谷
川
藏
書
・
文
谿
大
佛
頂
首
楞
嚴
經
疏
解
蒙
鈔
十
卷
首
二
卷
末
八
卷
　  
淸
錢
謙
益
撰
　
日
本
釋
知
空
校
點
　
貞
享
二
年
京
都
丁
子
屋
西
村
九
郞
右
衞
門
據
淸
順
治
十
七
年
泰
和
肅
孟
昉
等
刊
本
重
刊
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1
册
狩2/25716/1
1
册
狩2/2955/1
1
册
狩2/2934/1
1
册
狩2/2911/1
1
册
狩2/2912/1
1
册
狩2/2913/1
4
册
狩2/2914/4
5
册
狩2/25719/5
5
册
狩2/3021/5
10
册
狩2/3013/10
2
册
狩2/3015/2
1
册
狩2/3018/1
2
册
狩2/3029/2
3
册
狩2/3002/3
4
册
狩2/2921/4
5
册
狩2/25809/5
4
册
狩2/2919/4
13
册
狩2/2920/13
無
量
壽
經
優
婆
提
舍
願
生
偈
婆
藪
槃
頭
菩
薩
造
幷
註
二
卷
闕
卷
下
　  
北
魏
釋
曇
鸞
撰
註
　
日
本
釋
義
玄
首
書
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
日
本
松
岡
釋
觀
無
量
壽
佛
經
記
一
卷
　  
唐
釋
法
聰
撰
　
日
本
釋
白
蘋
校
　
享
保
二
十
年
江
戶
山
城
屋
茂
左
衞
門
刊
本
佛
說
觀
無
量
壽
佛
經
疏
鈔
二
卷
首
一
卷
　  
宋
釋
知
禮
撰
　
萬
治
二
年
京
都
田
中
淸
左
衞
門
刊
本
　
印
記
：
伊
藤
卓
三
藏
書
之
記
阿
彌
陀
經
義
記
一
卷
坿
阿
彌
陀
經
畧
記
一
卷
　  
隋
釋
智
顗
撰
　
經
畧
記
日
本
釋
源
信
撰
　
承
應
三
年
京
都
秋
田
屋
平
左
衞
門
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
阿
彌
陀
經
義
記
會
本
一
卷
　  
隋
釋
智
顗
撰
　
随
灌
頂
錄
　
日
本
釋
皎
考
異
　
元
祿
二
年
以
後
刊
寫
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
佛
說
阿
彌
陀
經
義
疏
一
卷
　  
宋
釋
元
照
撰
　
江
戶
期
刊
承
應
二
年
以
後
京
都
丁
子
屋
九
郞
右
衞
門
後
印
本
　
印
記
：
尾
州
可
辯
制
心
藏
書
佛
說
阿
彌
陀
經
疏
鈔
四
卷
　  
明
釋
袾
宏
撰
　
正
保
三
年
京
都
豊
興
堂
覆
正
保
三
年
正
月
京
都
書
舍
仁
左
衞
門
刊
本
重
刊
　
印
記
：
金
毛
窟
　
貞
現
舊
藏
註
維
摩
詰
經
十
卷
　  
後
秦
釋
僧
肇
撰
　
江
戶
期
刊
明
治
以
後
京
都
貝
葉
書
院
後
印
本
　
印
記
：
長
谷
川
藏
書
注
維
摩
詰
經
十
卷
　
後
秦
釋
僧
肇
撰
　
江
戶
期
鈔
本
科
註
妙
法
蓮
華
經
八
卷
首
一
卷
　  
元
徐
行
善
編
　
元
釋
必
昇
校
　
江
戶
初
期
據
寬
永
中
古
活
字
印
本
重
刊
延
寶
四
年
京
都
中
村
五
兵
衞
後
印
本
妙
法
蓮
華
經
玄
義
節
要
二
卷
　  
明
釋
智
旭
撰
　
享
保
七
年
長
谷
川
市
郞
兵
衞
淺
野
久
兵
衞
同
刊
本
　
印
記
：
澤
音
藏
書
・
陸
前
東
海
石
之
港
村
上
九
代
主
藏
書
印
明
治
六
癸
酉
𨾏𨾏
𨾏𨾏
㫆
不
染
政
之
目
錄
記
者
也
妙
法
蓮
華
經
綸
貫
一
卷
　
明
釋
智
旭
述
　
江
戶
期
刊
本
略
釋
新
華
嚴
經
修
行
次
第
決
疑
論
四
卷
　  
唐
李
通
玄
撰
　
江
戶
期
刊
承
應
四
年
中
野
是
誰
刊
本
　
印
記
：
一
乘
法
華
傳
記
十
卷
　  
唐
釋
僧
祥
撰
　
江
戶
初
期
據
慶
長
五
年
京
都
釋
圓
智
刊
本
重
刊
　
印
記
：
慈
修
文
庫
大
方
廣
圓
覺
畧
疏
注
經
四
卷
　  
唐
釋
宗
密
撰
　
寬
永
二
十
一
年
京
都
村
上
平
樂
寺
刊
本
　
印
記
：
潮
斉
常
住
大
方
廣
圓
覺
修
多
羅
了
義
經
略
疏
註
四
卷
　  
唐
釋
宗
密
撰
　
唐
釋
如
山
註
序
　
元
祿
七
年
村
上
平
樂
寺
重
刊
本
　
印
記
：
檜
尾
山
不
動
院
・
長
谷
川
藏
書
大
方
廣
圓
覺
修
多
羅
了
義
經
略
疏
註
四
卷
　  
唐
釋
宗
密
撰
　
明
治
二
十
年
京
都
松
栢
堂
出
雲
寺
文
次
郞
刊
本
　
出
雲
寺
松
栢
堂
發
賣
略
目
錄
三
丁
大
方
廣
圓
覺
經
略
疏
鈔
十
二
卷
圓
覺
鈔
辨
疑
誤
二
卷
　  
唐
釋
宗
密
撰
　
疑
誤
宋
觀
復
撰
　
慶
安
元
年
京
都
敦
賀
屋
久
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
栖
堂
藏
書
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1
册
狩2/25707/1
1
册
狩2/2940/1
1
册
狩2/2988/1
1
册
狩2/2989/1
3
册
狩2/2942/3
1
册
狩2/2943/1
3
册
狩2/3019/3
　
53
册
狩2/2966/53
2
册
狩2/3080/2
1
册
狩2/3078/1
4
册
狩2/3079/4
2
册
狩2/2991/2
5
册
狩2/3121/5
10
册
狩2/25688/10
1
册
狩2/25702/1
1
册
狩2/25699/1
5
册
狩2/2939/5
三
註
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
　  
唐
釋
惠
忠
宋
釋
道
楷
釋
懷
深
同
撰
　
寬
政
三
年
序
江
戶
常
德
禪
寺
刊
明
治
以
後
京
都
貝
葉
書
院
後
印
本
　
印
記
：
長
谷
川
藏
書
　
貝
葉
書
院
發
行
略
書
目
錄
一
丁
（
活
版
）
金
剛
般
若
經
疏
論
纂
要
二
卷
釋
金
剛
經
纂
要
疏
分
科
一
卷
　  
唐
釋
宗
密
撰
　
宋
釋
子
璿
治
定
幷
撰
分
科
　
寬
文
五
年
京
都
田
原
二
左
衞
門
據
明
崇
禎
九
年
十
年
嘉
興
府
楞
嚴
寺
刊
本
重
刊
　 
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
般
若
心
經
三
釋
　
天
和
三
年
京
都
千
種
市
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
至
誠
房
藏
　
　
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
釋
要
一
卷
　
　
　
明
釋
智
旭
述
　
　
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
觀
心
釋
一
卷
　
　
　
明
釋
智
旭
述
　
　
金
剛
般
若
波
羅
蜜
破
空
論
一
卷
　
　
　
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
明
釋
智
旭
造
論
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
釋
要
一
卷
　  
明
釋
智
旭
述
　
江
戶
期
鈔
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）・
雲
靑
院
廿
三
主
禪
譽
貫
定
所
持
門
外
不
出
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
三
卷
　  
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
唐
釋
慧
能
解
義
　
宋
釋
道
川
注
　
明
釋
宗
泐
新
注
　
寬
永
九
年
京
都
中
野
市
右
衞
門
據
康
曆
二
年
京
都
臨
川
寺
刊
本
重
刊
金
剛
畧
疏
三
卷
　  
明
釋
元
賢
撰
　
日
本
闕
名
首
書
　
延
寶
六
年
刊
京
都
松
栢
堂
出
雲
寺
文
次
郞
後
印
本
科
註
妙
法
蓮
華
經
論
六
卷
　  
天
竺
婆
藪
槃
豆
菩
薩
撰
　
北
魏
釋
菩
提
流
支
等
譯
　
慶
安
五
年
京
都
原
田
嘉
兵
衞
刊
本
　
印
記
：
山
科
檀
林
本
疏
部
頭
・
道
是
山
西
方
精
舎
藏
書
記
・
旭
山
日
圓
大
智
度
論
一
百
卷
坿
校
譌
音
釋
要
義
條
目
集
不
分
卷
　  
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
要
義
條
目
□
闕
名
撰
　
正
保
四
年
京
都
杉
田
勘
兵
衞
尉
刊
本
　
印
記
：
無
量
山
二
臘
附
藏
本
百
論
二
卷
　  
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
江
戶
初
期
刊
本
　
印
記
：
諦
芳
之
印
十
二
門
論
一
卷
　  
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
寬
文
四
年
京
都
中
野
五
郞
左
衞
門
刊
本
　
印
記
：
諦
芳
之
印
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印（
渡
部
信
）
中
論
四
卷
　  
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
江
戶
初
期
刊
本
　
印
記
：
諦
芳
之
印
佛
性
論
四
卷
坿
音
釋
　  
陳
釋
眞
諦
譯
　
日
本
釋
智
暉
校
幷
點
　
安
永
五
年
大
坂
丹
波
屋
半
兵
衞
刊
本
　
釋
迦
院
藏
版
　
印
記
：
杜
名
乃
圓
成
唯
識
論
十
卷
　  
唐
釋
玄
奘
奉
勅
譯
　
寬
永
十
年
京
都
中
野
小
左
衞
門
刊
本
　
有
書
入
　
印
記
：
石
城
山
・
中
巖
又　
智
遠
日
深
・
察
遠
之
舊
藏
大
乘
法
界
無
差
別
論
一
卷
　
唐
釋
提
雲
般
若
等
譯
　
江
戶
期
刊
本
大
乘
成
業
論
一
卷
業
成
就
論
一
卷
坿
音
釋
　  
成
業
論
唐
釋
玄
奘
譯
　
業
成
就
論
北
魏
釋
毗
目
智
仙
譯
　
日
本
釋
法
頵
校
點
　
明
和
五
年
大
坂
玉
笥
堂
丹
波
屋
半
兵
衞
刊
本
　
玉
笥
堂
藏
板
目
錄
一
丁
　
印
記
：
三
緣
山
會
中
旭
松
館
藏
書
・
長
谷
川
藏
書
金
剛
仙
論
十
卷
　
後
魏
菩
提
流
支
譯
　
江
戶
期
鈔
本
　
印
記
：
㳒
顕
之
印
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1
帖
狩2/2993/1
1
册
狩2/3030/1
1
册
狩2/3213/1
1
册
狩2/2915/1
1
册
狩2/3238/1
42
册
狩2/3092/42
1
册
狩2/3103/1
10
册
狩2/3070/10
佛
說
大
荒
神
施
與
福
德
圓
满
陀
羅
尼
經
一
卷
　  
唐
釋
不
空
奉
詔
譯
　
嘉
永
三
年
刊
釋
旭
遵
印
施
本
　
印
記
：
中
山
氏
藏
・
釋
德
榮
・
興
之
印
佛
說
療
痔
病
經
一
卷
　  
唐
釋
義
淨
譯
　
江
戶
期
刊
鹽
谷
氏
施
印
本
　
印
記
：
中
山
氏
藏
・
興
之
印
佛
說
却
溫
黃
神
呪
　
唐
不
空
譯
（
日
本
版
）
　（
所
在
不
明
に
つ
き
未
見
）
佛
說
一
切
如
來
安
像
三
昧
儀
軌
經
一
卷
　
宋
釋
施
護
奉
詔
譯
　
江
戶
期
鈔
本
諸
尊
眞
言
句
義
鈔
他
三
種
　
諸
尊
眞
言
句
義
鈔
二
卷
　
　
江
戶
期
鈔
本
　
印
記
：
中
山
氏
藏
　
諸
尊
眞
言
句
義
鈔
殘
一
卷
存
卷
下
　
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
中
山
氏
藏
　
種
類
集
一
卷
　
　
寬
文
七
年
高
橋
淸
兵
衞
刊
本
　  
毗
盧
遮
那
佛
說
金
剛
原
經
光
明
眞
言
品
一
卷
坿
佛
舎
利
之
功
德
　
　
唐
釋
不
空
奉
詔
譯
　
寬
政
九
年
釋
亮
運
鈔
本
四
分
律
行
事
鈔
資
持
記
四
十
二
卷
　  
宋
釋
元
照
撰
　
日
本
釋
慈
光
法
弟
釋
瑞
芳
同
合
會
幷
點
　
貞
享
三
年
泉
州
釋
慈
光
校
刊
本
　
印
記
：
不
許
出
門
超
倫
藏
・
江
戶
下
谷
金
椙
壽
永
寺
藏
書
不
許
賣
買
梵
網
經
盧
舍
那
佛
說
菩
薩
心
地
法
門
品
第
十
　
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
江
戶
初
期
刊
本
阿
毗
達
磨
俱
舍
論
三
十
卷
坿
音
釋
　  
唐
釋
玄
奘
奉
詔
譯
　
天
和
三
年
京
都
忍
澂
刊
寬
延
四
年
以
後
大
坂
河
內
屋
吉
兵
衞
後
印
本
4
帖
狩2/2946/4
1
册
狩2/2986/1
9
册
狩2/2970/9
1
册
狩2/3397/1
1
册
狩2/2947/1
1
册
狩2/2916/1
1
册
狩2/2917/1
1
册
狩2/2971/1
1
册
狩2/2963/1
〔
三
部
經
〕
　
江
戶
期
刊
本
　
　
佛
說
無
量
壽
經
二
卷
　
魏
釋
康
僧
鎧
譯
　
　
佛
說
觀
無
量
壽
經
一
卷
　
劉
宋
釋
畺
良
耶
舍
譯
　
　
佛
說
阿
彌
陀
經
一
卷
　
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
奉
詔
譯
般
舟
三
昧
經
　
後
漢
釋
支
婁
迦
讖
譯
　
元
祿
七
年
京
都
村
上
平
樂
寺
刊
本
大
方
等
大
集
經
三
十
卷
坿
音
釋
　
北
涼
釋
曇
無
讖
譯
　
江
戶
期
刊
本
佛
祖
三
經
　
宋
守
遂
註
　
江
戶
期
刊
本
　
　
佛
說
四
十
二
章
經
一
卷
　
漢
迦
葉
摩
騰
竺
法
蘭
同
譯
　
　
佛
遺
敎
經
一
卷
　
姚
秦
鳩
摩
羅
什
奉
詔
譯
　
　
瀉
山
警
策
一
卷
　
唐
釋
靈
祐
撰
佛
說
四
十
二
章
經
一
卷
　  
漢
釋
迦
葉
摩
騰
竺
法
蘭
同
譯
　
日
本
釋
大
雲
校
　
明
治
中
東
京
酉
山
堂
總
太
郞
校
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
佛
說
因
緣
僧
護
經
一
卷
　  
□
闕
名
譯
　
貞
享
二
年
京
都
河
南
四
郞
右
衞
門
刊
本
　
印
記
：
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
佛
說
因
緣
僧
護
經
一
卷
　
□
闕
名
譯
　
元
文
元
年
釋
澄
晧
用
貞
享
二
年
刊
本
鈔
大
方
等
如
來
藏
經
一
卷
坿
音
釋
　
東
晉
佛
陀
跋
陀
羅
譯
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
千
手
千
眼
觀
世
音
菩
薩
廣
大
圓
滿
無
礙
大
悲
心
陀
羅
尼
經
坿
番
大
悲
神
呪
一
卷
　  
唐
釋
伽
梵
達
摩
譯
　
明
曆
元
年
江
戶
不
識
山
雲
巖
寺
刊
本
　
印
記
：
神
明
谷
淵
龍
窟
蔵
本
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1
册
狩2/2688/1
1
册
狩2/2982/1
1
册
狩2/2996/1
4
册
狩2/2924/4
1
册
狩2/2990/1
1
帖
狩2/2983/1
1
册
狩2/2984/1
1
册
狩2/2909/1
2
册
狩2/3007/2
1
册
狩2/25686/1
　
　
護
法
論
一
卷
　
　
　
宋
張
商
英
撰
　
享
保
三
年
後
印
本
　
　
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
經
二
卷
坿
校
訛
音
釋
　
　
　  
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
延
寶
四
年
刊
本
　
印
記
：
天
臺
沙
門
韶
宮
藏
書
印
法
句
譬
喻
經
四
卷
坿
音
釋
　  
西
晉
釋
法
炬
釋
法
立
譯
　
明
曆
三
年
京
都
中
野
是
誰
刊
本
　
印
記
：
海
丈
過
去
現
在
因
果
經
四
卷
　  
宋
釋
求
那
跋
陀
羅
譯
　
明
曆
三
年
刊
本
　
印
記
：
宇
佐
美
賀
山
典
籍
章
佛
說
百
喻
經
二
卷
　
南
齊
釋
求
那
毗
地
譯
　
正
保
二
年
刊
本
佛
說
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
經
二
卷
　  
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
日
本
釋
慈
海
校
　
文
化
九
年
跋
刊
本
佛
說
仁
王
護
國
般
若
波
羅
蜜
經
　  
隋
智
顗
撰
　
江
戶
期
鈔
本
　
藏
書
票
：
門
外
不
出
緣
山
南
塔
如
意
屈
藏
（
増
上
寺
）
佛
說
阿
彌
陀
經
一
卷
　  
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
奉
勅
譯
　
江
戶
期
刊
本
　
印
記
：
慈
修
文
庫
佛
說
無
量
壽
經
二
卷
　
魏
釋
康
僧
鎧
譯
　
江
戶
期
刊
本
勝
鬘
師
子
吼
一
乘
大
方
便
方
廣
經
一
卷
　  
劉
宋
釋
求
耶
跋
陀
羅
譯
　
日
本
闕
名
點
　
寶
永
元
年
井
上
實
氏
秋
閑
刊
明
治
中
京
都
山
城
屋
藤
井
佐
兵
衞
後
印
本
　
印
記
：
長
谷
川
藏
書
15
册
狩2/3086/15
19
册
狩2/3089/19
9
册
狩2/3104/9
7
册
狩2/2961/7
20
册
狩2/3073/20
34
册
狩2/25704/34
1
册
狩2/2992/1
2
册
狩2/2938/2
5
册
狩2/2904/5
3
册
狩2/3122/3
第
一
三
釋
家
類
黃
檗
版
一
切
經
　  
日
本
釋
鐵
眼
道
光
輯
　
寬
文
九
年
至
延
寶
九
年
宇
治
黃
檗
山
萬
福
寺
釋
鐵
眼
道
光
據
萬
曆
版
大
藏
經
重
刊
　
　
根
本
說
一
切
有
部
毗
柰
耶
五
十
卷
坿
音
釋
　
　
　
唐
釋
義
淨
奉
譯
　
後
印
本
　
　
十
誦
律
六
十
五
卷
坿
音
釋
　
　
　
後
秦
釋
弗
若
多
羅
釋
鳩
摩
羅
什
同
譯
　
後
印
本
　
　
　
彌
沙
塞
部
和
醯
五
分
律
三
十
卷
　
　
　
劉
宋
釋
佛
陀
什
釋
竺
道
生
同
譯
　
後
印
本
　
印
記
：
　
　
　
　
不
許
出
門
海
誉
大
僧
正
御
牌
所
書
籍
　
　
善
見
毗
婆
沙
律
十
八
卷
　
　
　  
蕭
齊
釋
伽
跋
陀
羅
譯
　
後
印
本
　
印
記
： 
海
譽
大
僧
正
御
牌
所
書
籍
　
　
阿
毗
達
磨
大
毗
婆
沙
論
一
百
卷
　
　
　  
唐
釋
玄
奘
奉
勅
譯
　
文
化
五
年
以
後
後
印
本
　
印
記
：
本
折
言
藏
　
　
大
智
度
論
一
百
卷
坿
校
譌
音
釋
　
　
　  
姚
秦
釋
鳩
摩
羅
什
譯
　
明
治
中
京
都
印
房
武
兵
衛
後
印
本
　
印
記
：
長
谷
川
藏
書
・
長
谷
川
誠
也
　
　
佛
性
論
四
卷
　
　
　
陳
釋
眞
諦
譯
　
後
印
本
　
　
金
剛
經
纂
要
刊
定
記
七
卷
　
　
　
宋
釋
子
璿
撰
　
印
記
：
新
宮
山
藏
書
　
　
大
唐
内
典
録
十
卷
續
大
唐
内
典
録
一
卷
　
　
　
唐
釋
道
宣
撰
　
後
印
本
　
　
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
十
卷
坿
音
釋
　
　
　  
唐
釋
慧
立
撰
　
唐
釋
彥
悰
箋
　
印
記
：
巌
與
・
渡
部
文
庫
珍
藏
書
印
（
渡
部
信
）
